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7Одним из факторов, наносящих огромный ущерб лесу, нарушаю-
щим процесс естественного возобнов-
ления леса, являются лесные пожары. 
Лесные пожары наносят народному 
хозяйству громадный и разнообраз-
ный ущерб. От них страдают, а не-
редко и гибнут леса, заготовленная 
древесина, постройки в лесу. Повреж-
денные пожаром древостои снижают 
прирост, в них распространяются вре-
дители и грибные болезни. Гари пре-
вращаются в очаг заразы для соседних 
участков здорового леса. Таким обра-
зом, после пожаров усыхают не только 
поврежденные огнем древостои, но и 
здоровые деревья, растущие по сосед-
ству
В целях улучшения качественного 
состава лесов должны проводиться 
санитарные рубки и рубки ухода, свя-
занные с реконструкцией малоценных 
лесных насаждений, осуществляться 
мероприятия по улучшению возраст-
ного состава лесов, в том числе по 
предотвращению накопления пере-
стойных насаждений, а также по по-
вышению плодородия почв и другие 
работы, способствующие повышению 
продуктивности лесов [1]. Уход за ле-
сом включает систему мероприятий, 
куда входят: обрезка сучьев, формиро-
вание защитных опушек на границах 
леса с открытыми пространствами, 
санитарные рубки. В системе всех 
работ, выполняемых в лесных хо-
зяйствах области, санитарные рубки 
занимают второе место по затратам 
труда и средств после рубок главного 
пользования.
Лесообразовательный процесс, 
протекающий под влиянием перио-
дически возникающих пожаров, тре-
бует особого внимания и детального 
изучения со стороны лесоводов [2]. 
Несмотря на достижения научно-тех-
нического прогресса, лесопожарная 
проблема до настоящего времени 
остается острой и сложной. С этой 
целью нами были проведены иссле-
дования вегетативной репродукции 
лиственных пород при проведении 
санитарных рубок в Жамбылском го-
сударственном лесном учреждении 
Северо-Казахстанской области, терри-
тория которого по своему расположе-
нию, особенностям климата, почвен-
ного покрова и растительности входят 
в подзону колочной нетипичной лесо-
степи, которая характеризуется разре-
женными и разобщенными мелкими 
березовыми и осиновыми колками.
Исследования проводились на участ-
Табл.1.
Общие сведения и таксационные показатели исследуемых участков
№ участка
№ 
квартала, 
выдела
Площадь 
выгорания,
кв.м
Вид пожара
Состав насаждений до 
рубки
Бонитет Полнота
1
96
6
1,2
0,5
низовой беглый 6Б4Ос 2 0,9
2
96
8
0,8
0,5
низовой беглый 7Б3Ос 3 1,0
3
96
13
1,0
0,5
низовой беглый 7Б3Ос 2 1,0
4
96
12
0,9
0,7
низовой устойчивый 8Б2Ос 2 1,0
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8ках, поврежденных низовыми лесными 
пожарами разной степени интенсивности 
и воздействия, различной степени изре-
живания и разных годов вырубки. Объек-
ты представлены выделами смешанных 
насаждений тип леса Б1, второго класса 
бонитета, полнотой 0,9-1,0 на сильно-
дерновой среднеподзолистой супесчаной 
почве, где в течение нескольких лет про-
водились санитарные рубки. В процес-
се исследований изучались изменения 
таксационных характеристик деревьев и 
насаждений в целом до и после пожара; 
вегетативной репродукции лиственных 
пород при проведении санитарных рубок 
после низового пожара. 
Любые виды рубок, в том числе и 
санитарные рубки после лесных по-
жаров, вызывают изменение струк-
туры насаждений и условий лесной 
среды. Восстановление запаса и рез-
кое усиление репродуктивных про-
цессов представляют собой ответ-
ную реакцию лесных фитоценозов, 
обусловленную освободившимися в 
результате разреживания ресурсами 
среды.
При проведении работ были ис-
пользованы методические указания 
Побединского. Интенсивность веге-
тативной репродукции определялась 
густотой и численностью побегов на 
единице площади (в переводе на 1 
га), их скоростью роста, характером 
размещения и продолжительностью 
жизни.
Для выяснения порослевой способ-
ности березы на каждом участке учи-
тывалась вся поросль от каждого пня 
(количество побегов, их прирост в вы-
соту, место появления). Учет поросли 
вели по числу кустов и по количеству 
побегов в кусте. Возобновительная спо-
собность осины определялась методом 
сплошного учета корневых отпрысков 
на всех участках. Таксационная харак-
теристика насаждений, пройденных са-
нитарными рубками и общие сведения 
об исследуемых участках представлены 
в таблицах 1-2. 
В результате проведенных сани-
тарных рубок на пробных площадях 
по составу насаждений произошли 
следующие изменения: 
- на первом участке состав остал-
ся неизменным; прирост по диаметру 
составил у березы – 1,2см, у осины – 
1,5см.
- на втором участке преобладающей 
породой осталась береза, на десять про-
центов возрос ее количественный со-
став; прирост по диаметру составил у 
березы – 0,9см, у осины - 1,5см.
- на третьем участке в составе на-
саждений количество березы стало 
больше на десять процентов; прирост 
по диаметру у березы - 0,8см, у осины 
– 2,9см.
- на четвертом участке состав на-
саждений остался неизменным; при-
рост по диаметру составил у березы 
– 1,3см, у осины - 4,4см.
Из данных наблюдений можно 
сделать следующий вывод: прирост 
насаждений по диаметру прямо про-
порционально зависит от степени из-
реживания древостоев. Чем больше 
степень изреживания, тем больше 
прирост деревьев по диаметру ствола.
В результате выборки части на-
саждений санитарными выборочными 
рубками формируется вегетативное 
молодое поколение, достигающее 
максимальной численности уже в пер-
вый год после рубки, т.е. вегетативное 
поколение весьма быстро превращает-
ся в ценоз.
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Кол-во,
шт/га
Средние
Кол-
во,шт/га
Средние
Диа-метр,
см
Высота,м
Диаметр
см
Высота, 
м
13 43
6Б4Ос
подлесок Шп 
6Б4Ос
подлесок Шп 
300
150
94
82
112
86
19,7
20,9
19,4
19,9
75
64
8,1
9,6
8,4
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15 38
7Б3Ос
подлесок Шп 
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